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a) Total transmission:
ε = 0.25
g* = 1, M = me
Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
Bz = 15 Φ0 / (pi a2)
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Partial transmissions
in Sz - basis:
b) Diagonal elements
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c) Nondiagonal elements
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b) Partial transmissions
in Sz - basis:
T↑↑
T↓↓
Büttiker et al.
ε = 0.25, α = 0°
g* = 1, M = me
keff a = 5.2
a) Total transmission:
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Büttiker et al.
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a) Total transmission:
ε = 0.25
g* = 1, M = me
Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
Bz = 15 Φ0 / (pi a2)
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c) Partial transmissions
in Sα - basis:
Tα
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Tα
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b) Partial transmissions
in Sz - basis:
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Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
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c) Q = 5 (adiabatic)
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Reflection and refraction at a planar interface
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symmetric solution antisymmetric solution
R2 = 0.4,  δ = 0.2, n1 = 3,  n0 = n2 = 1, k0 = 1.66,  m = 3
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φ’0 = 12°, χ0 = 35°
R2 = 0.4,  δ = 0.2,  n1 = 3,  n2 = 1
φ’0 = 12°, χ0 = 33.5°
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